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di tanganpeternak.Hal ini disebabkankarenaadanyapenurunanberatbadanternakketika
dijual, mengingatIndonesiasebagianbesarmasyarakatnyamasih banyakyang beradadi
bawahgariskemiskinan.Makaseringkalikitajumpaiparapeternaktradisionalyangmengobati
penyakitkulitpada ternaknyadenganbahanseadanya,sepertiminyaktanahdanolioPadahal,































































































































































racun dalam senyawatersebut sangat
37
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sia harus tetap segera dilakukan karena












Perubahan SaieDGusalin GusanexsemDfot Oli Tembakau
Diameter Hari I : 0 Hari2 Haril:OHari2: Haril:OHari2:5 Hari I : 0 Hari2
luka(mula- : 3 emHari3 : 4, 5 emHari3 : 4 emHari3 :4,6em :3,2emHari3 : 3
mula5 em) sembuh emHari4 :3, Hari4 :4,2emHari emHari4:3em
3emHari5 : 5 :4 emHari6 :3,5 Hari 5 : sembuh
sembuh emHari7:sembuh
Keeepatan relativesangat sedang lama sedang
kesembuhan eepat
Iritasi/ efek Tidakadaluka Tidakada,luka Melepuhpada Melepuhdan
sampmg mengeringdan mula- mula bagianluka,bentuk sianosiskarena
sembuhseperti masihbasahlalu kulitmenjadierosi toxintembakau.
normal mongering. danireguler
Kematian Mati semua Larvamasukke Larvalangsung Larvalangsung
larvalalat karenadioles dalamkulitkarena matibegitijugasel matiakibatraeun





Harga 5000(botol 30.000untuk15 15.000(botol)untuk I botoluntuk8 x





Etktivitas Efektiftanpa Efektif,agaklama Kurangefektif, Efektif,waktu
obat efeksamping. penyembuhannyawaktu penyembuhan
Drugschoice danhargaobat penyembuhan singkat,efek
tepat. tidakterjangkau sangatlama,harga sampingberupa
peternakecil. murah. keraeunanhewan,
hargamahal.
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satunya dengan proses penyembuhan
penyakittemak.Jikapeterbakansehatmaka
dagingyangdihasilkanjugaberkualitasbaik.
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